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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ - ΜΑΡΙΑ ΣΠΙΙΑΙΩΤΟΠΟΤΛΟΥ 
ΕΓΓΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΟΝ 17ο ΑΙΩΝΑ 
Ή πηγή πού αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης αυτού του άρθρου είναι γνωστή 
άπο δημοσιεύσεις του Β. J . Slot 1. Πρόκειται για το αναλυτικό φορολογικό κα­
τάστιχο τών Κυκλάδων, Tapii Tahrir 800 (στο εξής: T T 800), το όποιο είναι 
κατατεθειμένο στό 'Αρχείο Προεδρίας της Ίσταμπούλ. Καταρτίστηκε το 1670, 
δταν μετά τον πρώτο βενετοτουρκικό πόλεμο οί Κυκλάδες πέρασαν στην κυριαο-
χία τών 'Οθωμανών με Ινα ιδιότυπο καθεστώς. Οί κάτοικοι πλήρωναν φόρο 
και στους Βενετούς και στους 'Οθωμανούς, γεγονός πού κάνει τον Slot να χα­
ρακτηρίσει τα νησιά no m a n ' s land γιά το χρονικό αυτό διάστημα. Ή Σαντο­
ρίνη με τή Μήλο αποτελούσαν ένα άπο τα τρία μπεηλίκια στα όποια διαιρέ­
θηκαν οί Κυκλάδες. Ή Σαντορίνη και το νησάκι τής θηρασίας διαιρούνταν 
σε πέντε περιφέρειες, τα «καστέλια», επιβίωση τής φραγκικής κατοχής, στη 
διάρκεια τής όποιας οί οικισμοί Σκάρος, Πύργος, 'Ακρωτήρι και Έπανωμερία 
οχυρώθηκαν για να προστατευθούν οί κάτοικοι από τις πειρατικές επιδρομές2. 
1. Β. J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et 
occupation ottomane, c. 1500-1718, isederlands Historisch-Archaelogisch Institimt të 
Istanbul 1982, 2 τόμοι, τοΰ ιδίου, «Ό κατάλογος τών φορολογουμένων τοΰ κάστρου τής 
Μήλου το 1670», Μηλιακά 2 (1985), σ. 153-160 και τοΰ ιδίου, «Ή "Ανδρος στα 1670», 
Άνδριακά Χρονικά 21 (1993), σ. 177-185. 
2. Ι. Θ. Παπαμανώλης, Ή νήσος Θήρα-Σαντορίνη. 'Εντυπώσεις και αναμνήσεις, Πει­
ραιάς 1932, σ. 85, οπού δημοσιεύεται έ'να έγγραφο πού βρέθηκε στο αρχείο τής οικογένειας 
Δε Κιγάλα και άφορα τή διοίκηση τής Σαντορίνης το 1669. Έκεΐ αναφέρεται: «Ή νήσος 
ταύτη ήτον πρώτον διαμοιρασμένη εις πέντε μέρη λεγόμενα καστέλια: Α' το Κάστρον με 
τά χωρία του, δηλαδή Μεροβήγλη, Βουρβοϋλος, Φυροστεφάνη, Κοντοχόρι, Καρτεράδος και 
Μεσαριά. Β' Έπανωμερία με Θυρασίαν. Γ' Πύργος με Βώθωνα [άλλη ονομασία τοΰ χω­
ρίου "Αγ. Θωμάς], Γωνίαν και Μεγαλοχώρι. Δ' Έμποριός. Ε' 'Ακρωτήρι έκτος τά μετό­
χια δλα πού έκαναν δλα έ'να είδος καστελείου...». Στο κατάστιχο τοΰ κεφαλικοΰ φόρου τοΰ 
έτους 1734 (Έγίρας 1147) άπο την αρχειακή ενότητα Kâmil Kepeci n° 2888 τοΰ Ba§-
bakanlik Arsivi τής Ίσταμπούλ, οί κάτοικοι τής Σαντορίνης συνεχίζουν να απογράφονται 
σε πέντε φορολογικές ενότητες: 1) AyaNikola (^Έπανωμερία): 147 οικογένειες, 2) Pirgos: 
269 οΐκ., 3) Akrotiri: 25 οίκ., 4) Omboryo: 104 οΐκ. και 5) Kastro (= Σκάρος): 305 οίκ. 
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Στο T T 800 καταγράφονται ονομαστικά οι κάτοικοι των 15 χωριών του 
νησιού με την κτηματική τους περιουσία. Σημειώνονται τα dönüm 3 των χω­
ραφιών καί τών αμπελιών τους, καθώς και ό αριθμός τών δέντρων πού τους 
ανήκουν. 'Επίσης, καταχωρίζονται, σε δποιους οικισμούς υπάρχουν, τα κτήμα­
τα τών ντόπιων καθολικών και ορθοδόξων μονών του νησιού, καθώς και τα 
κτήματα μετοχιών άλλων μονών, του 'Ιωάννη του Θεολόγου της Πάτμου καί 
της Πανάγιας της Χοζοβιώτισσας της 'Αμοργού. Χωριστά σημειώνονται οι α­
κτήμονες κάτοικοι του οικισμού, ακολουθούν οι χήρες καί τέλος σε ιδιαίτερη 
κατηγορία σημειώνονται τα κτήματα κατοίκων από άλλους οικισμούς του νη­
σιού ή, σπανιότερα, άπο άλλα νησιά τού Αιγαίου
4
. Συνεπώς ή πηγή αυτή προ­
σφέρεται για τήν ταξινόμηση τού πληθυσμού σε κατηγορίες βάσει της κτημα­
τικής τους περιουσίας πού αντανακλούν αντίστοιχες εισοδηματικές. Συγχρόνως 
επιτρέπει να φανεί ad hoc ό κατακερματισμός της έγγειας ιδιοκτησίας. Μετά 
τήν καταχώριση τών κατοίκων κάθε οικισμού σημειώνεται το σύνολο τών καλ-
3. 'Υποθέτουμε ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μουζούρια, τοπικό μέτρο της 
Σαντορίνης. Στα τέσσερα μοναδικά έγγραφα του 'Αρχείου της Καθολικής Επισκοπής της 
Σαντορίνης (στο έξης ΑΚΕ) δπου καταγράφεται ή έκταση του μεταβιβαζόμενου χωραφιού 
ή του αμπελιού, ό υπολογισμός γίνεται σέ μουζούρια, βλ. Μαρία Σπηλιωτοπούλου, «Στη 
Σαντορίνη τοΰ 17ου καί 18ου αιώνα: αγοραπωλησίες ακινήτων», Τά 'Ιστορικά 9, τχ. 17 
(Δεκέμβριος 1992), σ. 254 σημ. 53. Ή υπόθεση μας ενισχύεται καί άπο ενα έγγραφο τοΰ 
1684 (ΑΚΕ, Πολιτειακό Τμήμα, Δ' Προικοσύμφωνα, φάκ. 3, ύποφ. β'), δπου ό Πέτρος 
Κιτράκας τοΰ παπα Φραντζέσκου, καθολικός, συντάκτης συχνά διαθηκών τρίτων, προικίζει 
τήν κόρη του Μαρούσα, ή οποία μπαίνει στο μοναστήρι τών Δομηνικανίδων τής Αγίας 
Αικατερίνης τοΰ Σκάρου με 16 μουζούρια αμπέλια στη Γωνιά. 'Ακριβώς 16 dönüm αμπέ­
λια καταγράφονται στο ονομά του στο χωριό Γωνιά (TT 800, σ. 311). Στη βιβλιογραφία, 
πάντα σέ σχέση με τή Σαντορίνη, εντοπίσαμε δύο αναφορές στο μουζούρι ώς μέτρο επιφα­
νείας: 1) Σέ μουζούρια καταγράφεται ή έκταση πού άνηκε το 1701 στην καθολική επισκο­
πή (βλ. G. Hofmann, «Vescovadi Cattolici della Grecia, V. Thera (Santorino). Docu­
menti con introduzione, una carta ed indici dei luoghi e della personne», Orientalia 
Christiana Analecta 130 (1941), σ. 88), καί 2) Tò 1841 «εφ' εκάστου τετραγωνικοΰ μου-
ζουρίου... σπείρεται συνήθως 7/8 κοιλοΰ κριθής...» (βλ. Ι. Δε Κιγάλας, Γενική στατιστική 
τής νήσου Θήρας, Ερμούπολη 1850, σ. 83). Το μουζούρι ώς μέτρο επιφανείας απαντάται 
καί στην Κρήτη, δπως διαπιστώνεται άπο τις μεταφράσεις τουρκικών έγγραφων. Ενδεικτικά 
παραπέμπουμε: Ν. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων άφορώντων 
εις τήν ιστορίαν τής Κρήτης, τ. Α', έγγραφα της περιόδου ετών 1657-1672 (Έγίρας 1067-
1082), Ηράκλειο Κρήτης 1975, σ. 386, καί "Εγγραφα Ίεροδικείον Ρεθύμνης 17ος-18ος al. 
Μεταφράσεις τοΰ "Βήματος" Ρεθύμνης, (έπιμ. Γ. Ζ. Παπιομύτογλου), Ρέθυμνο 1995, σ. 
71,73κ.έξ. 
4. Πρόκειται συνολικά για 14 κατοίκους άπο τή Νάξο, Φολέγανδρο, Σίφνο, Σίκινο, 
'Αμοργό. Οι περισσότεροι προέρχονται άπο τήν Πάτμο. Το γεγονός δτι δέν πληρώνουν τον 
κεφαλικό τους φόρο στή Σαντορίνη, άφοΰ δέν εμφανίζονται στο κατάστιχο τοΰ κεφαλικοΰ 
φόρου Maliyeden Müdevver 4856 πού καταρτίστηκε τήν ΐδια χρονιά, μας επιτρέπει να 
υποθέσουμε δτι εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στή Σαντορίνη. 
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λιεργητικών του εκτάσεων καί ακολουθούν οι φόροι, πού βαρύνουν συλλογικά 
την κοινότητα: ή σπέντζα, οι δέκατες πού βαρύνουν την παραγωγή, καθώς καί 
διάφοροι χρηματικοί φόροι. Συνολικά απογράφονται 949 νοικοκυριά πού πλη­
ρώνουν φόρο 473.080 άσπρα5. 
Με τους 'ίδιους φόρους καί τα αυτά ποσά καθώς καί με τον 'ίδιο αριθμη­
τικά φορολογούμενο πληθυσμό παρουσιάζεται ή Σαντορίνη σε ενα αντίγραφο 
κατάστιχου πού χρονολογείται το 1731 καί το όποιο βρέθηκε στο 'Αρχείο της 
Καθολικής Επισκοπής του νησιού. Ή πηγή αυτή δημοσιεύτηκε πριν άπο δέκα 
χρόνια, δπου εξετάστηκε ή σχέση ανάμεσα στην έκταση του καλλιεργούμενου 
χώρου καί στο παραγόμενο προϊόν του. Ή έρευνα είχε στηριχθεί στους συνο­
λικούς αριθμούς τής καταγεγραμμένης έκτασης των αγροτεμαχίων καί αμπε­
λώνων των οικισμών καί στο φόρο πού βάραινε τήν παραγωγή των καλλιερ­
γειών
6
. 
Στην παρούσα εργασία, αναλύοντας τον τρόπο απογραφής, δπως αποτυ­
πώνεται στο T T 800, θα εξετάσουμε πρώτον το καθεστώς πού διέπει τή γαιο­
κτησία τών κατοίκων τής Σαντορίνης, καί κατά συνέπεια τήν αναλογία του φό­
ρου πού τους επιδικάζεται. Δεύτερον θα διερευνηθεί ή κλίμακα τής έγγειας 
ιδιοκτησίας, ή όποια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, υποδεικνύει εμμέσως καί τήν 
εισοδηματική στρωματογραφία του πληθυσμού. Δέν ξεχνούμε βεβαίως δτι τα 
εισοδήματα τών νησιών συνδέονται καί με μή αγροτικού τύπου δραστηριότη­
τες. 'Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δτι ή ενασχόληση μέ τήν αγρο­
τική παραγωγή αποτελεί μια οικονομική σταθερά καί στο νησιωτικό χώρο, ή 
όποια ορίζει σε υψηλό βαθμό τόσο τήν αύτοκατανάλωση δσο καί τή δημιουρ­
γία χρηματικών αποθεμάτων στο εσωτερικό τών κοινοτήτων7. Ά π ο τήν άλλη, 
θεωρούμε δτι ή κλίμακα τής ιδιοκτησίας καί ή κατανομή του πληθυσμού στις 
5. Σέ έγγραφο του 1733, πού συνέταξε ό Καγκελλάριος για λογαριασμό του μονα­
στηρίου τών Δομηνικανίδων τής Αγίας Αικατερίνης καί τοϋ μοναστηρίου τών Ίησουιτών 
προκειμένου να βεβαιώσει το ύψος τοϋ φόρου πού έπρεπε να καταβάλουν, αναφέρεται με­
ταξύ άλλων δτι «ήρθε ό ταχριτζής... ν' αποκόψει τά νησιά στους 1669 και άπέκοψεν καί το 
νησί έτοϋτο τής Σαντορίνης καί έβαλε να πληρώνει τον κάθε χρόνον δια ούσούρι τής γης 
εις χωράφια, αμπέλια, βουνά, δεντρί, πρόβατα, κουμέρκι καί άλλα καθώς φαίνεται εις το 
τεφτέρι σουρέτι Ολα άσπρα 473.139» (ΑΚΕ, Εκκλησιαστικό Τμήμα, Α' Δικαιοπρακτικά 
έγγραφα, φάκ. 2, ύποφ. 4). Το σύνολο τών φόρων στα χωριά στο κατάστιχο τοϋ 1670 
είναι 473.080 άσπρα. 473.139 άσπρα σημειώνονται ώς συνολικό ποσό φόρου πού βαρύνει 
το νησί στο suret-i defter-i cedid το 1143 (1731), το όποιο είναι πιστό αντίγραφο τοϋ 
κατάστιχου τοϋ 1670· βλ. Ευαγγελία Μπαλτά, «'Από το φορολογικό τεκμήριο στην αγρο­
τική οικονομία: Οι καλλιέργειες στη Σαντορίνη τον 18ο αι.», Τα 'Ιστορικά 3, τχ. 6 (Δεκέμ­
βριος 1986), σ. 282-314. 
6. "Ο.π. 
7. Σπ. Άσδραχάς, «Νησιωτικές κοινότητες: οί φορολογικές λειτουργίες (Ι)», Τα Ι­
στορικά 5, τχ. 8 ('Ιούνιος 1988), σ. 4. 
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διάφορες βαθμίδες της, συνδυαζόμενη με τή φορολογική υποχρέωση, θα υπο­
δείξει έμμεσα, και στην περίπτωση αύτη, το ποσοστό των μη αγροτικού τύ­
που δραστηριοτήτων αύτου του πληθυσμού. 
Ι. Ή απογραφή 
Στα φορολογικά κατάστιχα της οθωμανικής διοίκησης, επειδή δ κατ' εξοχήν 
φόρος πού βαρύνει την παραγωγή, ή δεκάτη, ορίζεται βάσει της συγκομιδής 
καί οχι της έκτασης των καλλιεργούμενων γαιών, δεν γίνεται καμιά αναφορά 
σ' αυτές. "Οταν απογράφονται καλλιεργούμενες εκτάσεις πρόκειται για κτή­
σεις μουσουλμανικού πληθυσμού, διότι 6 χρηματικός έγγειος φόρος τους, το 
çift resmi, ορίζεται άπο το αν καλλιεργούν ένα, μισό ή λιγότερο άπο μισό 
ζευγάρι, αν είναι ακτήμονες ή αν ακόμη ή γη πού καλλιεργούν ανήκει σε άλ­
λους. Ή σπέντζα πού βαρύνει αποκλειστικά τους μή μουσουλμανικούς πληθυ­
σμούς ορίζεται ανεξάρτητα άπο τήν έκταση τών γαιών πού καλλιεργούν. 'Εξάλ­
λου, σπέντζα, το πάγιο ποσό τών 25 άσπρων πού πληρώνει ό χανές, καί τα 6 
άσπρα πού πληρώνει το νοικοκυριό πού έχει αρχηγό χήρα, υποχρεούνται να τα 
καταβάλλουν καί οι αστικοί πληθυσμοί8. Ό διαφορετικός λοιπόν τρόπος υπο­
λογισμού τών φόρων αυτών έχει ως αποτέλεσμα στα tahr i r defter να γίνεται 
αναφορά σε εκτάσεις μόνο στο βαθμό δπου αυτές ανήκουν σε μουσουλμάνους. 
Στην απογραφή τών Κυκλάδων πού περιγράψαμε παραπάνω, απογράφον­
ται, δπως ε'ίδαμε, οι κτήσεις τών κατοίκων, μολονότι δεν πρόκειται για μου­
σουλμάνους. 'Εξαιρετικά διαφωτιστικό είναι ενα έγγραφο της μονής Ταξιαρ­
χών της Σερίφου πού αναφέρεται στον τρόπο καταμέτρησης καί απογραφής 
τών γαιών στις Κυκλάδες κατά το 16709. Γνωρίζουμε δμως καί άλλες κατα-
στιχώσεις οπού καταγράφονται κτήματα χριστιανών, δσες τουλάχιστον υπέπε­
σαν στην αντίληψη μας κατά τις έρευνες μας σε οθωμανικά κατάστιχα ελλα­
δικών περιοχών πού άπόκεινται στο Ba§bakanlik Arsivi της Πόλης. "Ενα τέ­
τοιο κατάστιχο είναι το T T 825 πού άφορα τον Χάνδακα, το πρώτο μετά τήν 
8. Κλασικό παραμένει για τα θέματα αυτά το άρθρο του Η. Inalcik, «Osmanhlar'da 
raiyyet rüsumu», Belleten XXIII (1959), σ. 575-610. Βλ. επίσης το άρθρο του ιδίου, 
«Köy, Köylu ve Imparatorluk», πού συμπεριλαμβάνεται ώς επίμετρο στην ελληνική με­
τάφραση Χ. Ίναλτζίκ, Ή "Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ή κλασική εποχή, 1300-1600, μτφ. 
Μ. Κοκολάκης, 'Αθήνα 1995, σ. 391-421. Πιο πρόσφατες θέσεις τοΰ συγγραφέα διατυπώ­
νονται στο τρίτο κεφάλαιο τοΰ έργου An Economic and Social History of the Ottoman Em­
pire 1300-1914, έκδ. Η. Inalcik - D. Quataert, Cambridge University Press 1994, σ. 
103-143. Πβ. επίσης τήν ανακοίνωση «Çift-Hane System and Peasant Taxation», πού 
δημοσιεύτηκε στον τόμο Η. Inalcik, From Empire to Republic. Essays on Ottoman and 
Turkish Social History, Ίσταμπούλ 1995, σ. 61-72. 
9. Ευτυχία Λιάτα, Ή Σέριφος κατά τήν Τουρκοκρατία (17ος-19ος αι.), 'Αθήνα 1987, 
σ.175. 
8 
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κατάκτηση του νησιού* συντάχθηκε ανάμεσα στα 1669 και 1674 (Έγίρας 1080 
και 1084) 1 0. Στον κανουνναμέ πού το συνοδεύει αναφέρεται δτι έγινε κτηματο-
γράφηση των φορολογήσιμων γαιών (arazisi tahrir) καί δτι οί γαίες αποτελούν 
«τελείαν ίδιοκτησίαν των κατόχων τους. Δικαιούνται να τις πουλούν, να τις 
αγοράζουν καί να τις διαθέτουν όπως θέλουν»
11
. 
'Απογραφές τών αγροτικών αγαθών πού βρίσκονται στην κατοχή χριστια­
νών απαντώνται καί στα φορολογικά κατάστιχα T T 796, 878, 879, 880, 882, 
883, 884, πού αφορούν περιοχές της Πελοποννήσου καί τα όποια φέρονται να 
συντάχθηκαν το έ'τος 1715 (Έγίρας 1128), αμέσως δηλαδή μετά τήν ανακα­
τάληψη της από τους 'Οθωμανούς1 2. Στον κανουνναμέ πού συνοδεύει τήν απο­
γραφή του T a p u Kadastro 71 τοΰ 'Αρχείου της "Αγκυρας διαβάζουμε ήδη 
στο πρώτο άρθρο τα έξης σχετικά με το γαιοκτητικο καθεστώς της Πελοπον­
νήσου: «Το εύφορο αυτό βιλαέτι, δπως καί ή Ρούμελη, θεωρείται δημόσια γη 
(arz-i miri). Γαίες οί όποιες τήν εποχή της κατάκτησης άνηκαν σέ ραγιάδες, 
εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή τους. Ή κυριότητα (rakabe) δμως 
τών γαιών αυτών δεσμεύτηκε υπέρ τοΰ Δημοσίου Θησαυροφυλακίου τών μου­
σουλμάνων»13. 
Στο κατάστιχο T T 800 δεν υπάρχει κανουνναμές ό όποιος να αποσαφηνί­
ζει το γαιοκτητικο καί φορολογικό καθεστώς τών νησιών
1 4
. Ωστόσο έμμεσες 
αναφορές στό γαιοκτητικο καθεστώς τών Κυκλάδων περιέχουν οί άχτανεμέδες 
10. Τον ΐδιο τρόπο καταγραφής απαντούμε καί στο μεταγενέστερο κατάστιχο τοΰ Χάν­
δακα, το Tapu Kadastro 4 (Έγίρας 1117) τοΰ 'Αρχείου της "Αγκυρας, βλ. Molly Greene, 
Kandiye 1669-1720: The Formation of a Merchant Class, Πρίνστον 1993 (διδακτορική δια­
τριβή), σ. 128-129. Ή συγγραφέας διαπιστώνει τη διαφορετικότητα τών δύο κατάστιχων 
σέ σχέση μέ tahrir άλλων περιοχών καί τήν αποδίδει στο οτι τα εν λόγω κατάστιχα δεν 
είναι απογραφές πληθυσμού άλλα απογραφές απλώς τών ιδιοκτητών του Χάνδακα, κάτι το 
όποιο δέν ευσταθεί. 
11. Ö. L. Barkan, XV ve XVlinci asirlarda Osmanli Imparatorlufiunda Ziraì Eko-
nominin Hukuki ve Mali Esaslari,I,Kanunnlar, Ίσταμπούλ 1943, σ. 352 § 4. Ό κανουννα­
μές αυτός, άπό αντίγραφο πού υπήρχε στα Ίεροδικαστικά βιβλία του 'Ηρακλείου, μεταφρά­
στηκε άπο τον αείμνηστο Ν. Σταυρινίδη, «'Ανέκδοτα έγγραφα τής Τουρκοκρατίας εν Κρήτη. 
Δύο έγγραφα τοΰ μετά τήν άλωσιν τής Κρήτης φορολογικού συστήματος», Κρητικά Χρο­
νικά 1 (1947), σ. 89. Περιλαμβάνεται επίσης στο έ'ργο του, Μεταφράσεις τουρκικών Ιστορι­
κών εγγράφων, ο.π., σ. 307-311. 
12. Το κατάστιχο TT 884 χρησιμοποίησε ό Ν. Göyünc στή μελέτη του για το Ναύ­
πλιο, οπού παρουσίασε τις συνοικίες τής πόλης μέ τους αριθμούς τών σπιτιών, καταστημά­
των, δημοσίων κτιρίων κλπ., βλ. Ν. Göyünc, «XVIII. yüzyilda Turk idaresuinde Nau-
plia (Anabolu) ve yapilari», στον αφιερωματικό τόμο Ismail Hakki Uzunçarsili'ya Ar-
magan, "Αγκυρα 1976, σ. 461-485. 
13. Ö. L. Barkan, ό'.π., σ. 326 § 1. Για τήν ελληνική μετάφραση αύτοϋ τοϋ κανουν­
ναμέ βλ. Ευαγγελία Μπαλτά, «ΟΊ κανουνναμέδες τοϋ Μοριά», "Ιστωρ 6 (1993), σ. 49 κ.εξ. 
14. Β. J. Slot, Archipelagus Turbatus, δ.π., σ. 295. 
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πού εξέδωσαν προηγούμενοι σουλτάνοι. Για παράδειγμα, στον προνομιακό χάρ­
τη πού φέρεται να εξέδωσε ό σουλτάνος Ι μ π ρ α ή μ για τις Κυκλάδες διαβά­
ζουμε: «'Από τα μούλκια τους τινάς να μη τους εύγάζη στανικώς, και τινάς 
στανικώς τους να μην τους τα πέρνη»1 5. Στοιχεία για το γαιοκτητικό καθε­
στώς στις Κυκλάδες κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας υπάρχουν σε έκθεση 
του 1828 πού αφορά στην "Ανδρο, δπου γράφονται τα έξης: «'Όλη ή γη της 
νήσου με τα δένδρα της, ήτις είναι Ιδιόκτητος, έκτιμήθη προ χρόνων κατά το 
εθος, δια τήν εισπραξιν του δεκάτου προς την Όθωμανικήν Πόρταν, δια άσπρα 
82 χιλ. ...))1 6. 
Συνεπώς πρέπει να συμπεράνουμε ότι ό λόγος για τον όποιο απογράφον­
ται τα κτήματα του χριστιανικού πληθυσμού συνδέεται άμεσα με το γαιοκτη­
τικό καθεστώς πού διέπει αυτές τις περιοχές. Καί στις τρεις περιπτώσεις δια­
πιστώσαμε οτι πρόκειται για καθεστώτα πλήρους ιδιοκτησίας. Το γεγονός δτι 
τόσο στις Κυκλάδες δσο και στην Κρήτη και Πελοπόννησο οι 'Οθωμανοί δια­
δέχονται τους Βενετούς, μας κάνει να διερωτηθούμε μήπως το καθεστώς πλή­
ρους ιδιοκτησίας, πού βλέπουμε να υπογραμμίζεται με τον α' ή β' τρόπο άπο 
τους 'Οθωμανούς, δηλώνει τελικά τον σεβασμό πού επέδειξαν στην προηγού­
μενη κατάσταση πραγμάτων για λόγους κατακτητικής πολιτικής. Οι 'Οθωμα­
νοί για νά προσεταιριστούν τον πληθυσμό δεν υιοθέτησαν νεωτεριστικά σχή­
ματα, άλλα προσάρμοσαν στα μέτρα του ιερού νόμου τήν υπάρχουσα τάξη 
πραγμάτων πού παρελάμβαναν. 'Εδώ θα είχε κανείς να προσθέσει δτι, πέρα 
άπο λόγους καθαρά πολιτικής τακτικής, καί οι ανάγκες της δημοσιονομικής 
πολιτικής υπαγόρευαν αύτη τη στάση, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή οι δοκιμα­
σμένες μέθοδοι της προηγούμενης κατάστασης. Για να σταθούμε μόνο σε δ,τι 
αύτο σημαίνει σε επίπεδο τεχνικής τής απογραφής, θα θυμηθούμε δσα αναφέ­
ρει 6 Η. Inalcik για τον τρόπο απογραφής πού ακολούθησαν οι 'Οθωμανοί δταν 
κατέκτησαν τήν Κύπρο άπο τους Βενετούς
17
. Δηλώνει δτι χρησιμοποίησαν βε­
νετικές καταστιχώσεις, κάτι πού καί στην περίπτωση τής Πελοποννήσου είναι 
εμφανέστατο1 8. 
Ό συλλογισμός πού αναπτύξαμε παραπάνω, δτι δηλαδή ή απογραφή τής 
έγγειας ιδιοκτησίας τού πληθυσμού συνδέεται μέ το γαιοκτητικό καθεστώς πού 
τις διέπει, επιβεβαιώνεται καί άπο τήν ερμηνεία του Ebussu 'ud Efendi. Για 
τον περίφημο αύτο σεϊχουλισλάμη τής βασιλείας του Σουλεϊμάν του Μεγαλο-
15. Ευτυχία Λιάτα, ο.π., σ. 177. 
16. Δ. Ι. Πολέμης, «Περί τα φορολογικά τής "Ανδρου κατά το έτος 1721», Πέταλον 
6 (1995), σ. 77. 
17. Η. Inalcik, Ottoman Policy and Administration in Cyprus after the Conquest, 
"Αγκυρα 1969, σ. 9. 
18. Στο θέμα αύτο θα επανέλθουμε μέ τήν ευκαιρία τής έκδοσης του πελοποννησιακού" 
κατάστιχου 195Α, a.e. 214 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Σόφιας. 
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πρεπους δημόοια γη στο οθωμανικό γαιοκτητικό καθεστώς σημαίνει την κα­
τακτημένη γη της όποιας το dominium eminens ανήκει, στο κράτος. Διευκρι­
νίζει, ότι μολονότι ή γη αύτη μπορεί να χαρακτηρίζεται δεκατιζόμενη (ò§ri), 
στην πραγματικότητα πρόκειται για γη haraci, γη για την όποια οι καλλιερ­
γητές πρέπει να πληρώνουν έγγειο φόρο. Και συμπληρώνει Οτι, αν οί μη μου­
σουλμάνοι καλλιεργητές πριν άπό την κατάκτηση καλλιεργούσαν τέτοιες γαίες, 
επιτρέπεται να συνεχίσουν να τις εκμεταλλεύονται και επί 'Οθωμανών, υπό τον 
δρο δμως δτι θα πληρώνουν έναν έγγειο ψόρο harac-i mukaseme της τάξεως 
του 1/5 ή 2/3 ανά περίπτωση 1 9 . 
Στον κανουνναμέ της Κρήτης οί γαίες χαρακτηρίζονται από τον νομοθέτη 
haracî και οί καλλιεργητές υποχρεούνται να καταβάλλουν 1/5 της παραγωγής 
αντί του καθιερωμένου δέκατου2 0. Το πολύ 1/5 πληρώνουν και οί καλλιεργη­
τές στην Κύπρο όταν την κυριεύουν οί 'Οθωμανοί άπο τους Βενετούς το 15722 1. 
Ή ΐδια αναλογία φόρων επί της παραγωγής ισχύει και για τις Κυκλάδες. Στο 
κατάστιχο T T 800 κάθε φορά πριν άπο την αναγραφή των φόρων στους οικι­
σμούς τής Σαντορίνης υπάρχει πάντα ή σημείωση hums-i gallat ( = το πέμπτο 
των γεννημάτων)- καταγράφεται λοιπόν ρητά ή αναλογία τής απόληψης τής δε­
κάτης, ή οποία στην πραγματικότητα είναι harac-i mukaseme 2 2 . 
Π. "Εγγεια Ιδιοκτησία 
Οί καλλιεργούμενες εκτάσεις τής Σαντορίνης όπως απογράφηκαν στο T T 800 
ήταν 14.302,5 dönüm χωράφια και 5.938 αμπέλια23. Στους αριθμούς αυτούς 
19. Η. Inalcik, «Islamization of Ottoman Laws on Land and Land Taxation», 
Festgabe an Josef Matuz: Osmanistik-Turkologie-Diplomatie, Christa Fragner - Kl. 
Schwarz (έκδ.), Βερολίνο 1992, σ. 100-116. Πβ. και An Economic and Social History of 
the Ottoman Empire 1300-1914, ο.π., σ. 113. 
20. Ö. L. Barkan, ο.π., σ. 351 § 2, Ν. Σταυρινίδης, «'Ανέκδοτα έγγραφα», ο.π., σ. 89. 
Ό δρος πού χρησιμοποιείται στον κανουνναμέ είναι harac-i mukaseme min-el-hums. 
21. Η. Inalcik, Ottoman Policy and Administration in Cyprus, ο.π., σ. 12, πίνα­
κας 1. 
22. Για το χαράτσι τής γης στις Κυκλάδες βλ. Β. J. Slot, Archipelagus Turbatus, 
ο.π., σ. 79. Για τον φόρο αυτό όπως παρουσιάζεται στα κοινοτικά κατάστιχα των νησιών βλ. 
Ευτυχία Λιάτα, ο.π., σ. 104. Πβ. επίσης Σεβαστή Λάζαρη, Economies et sociétés des îles 
de la mer Egée pendant l'occupation ottoman. Le cas de Mykonos (διδακτορική διατριβή, 
πανεπιστήμιο Paris I - Sorbonne), τ. 2, Παρίσι 1989, σ. 245-256. Για τήν αναλογία τής 
έγγειας φορολογίας στο νησιωτικό χώρο βλ. Σπ. Άσδραχάς, «Νησιωτικές κοινότητες: οί 
φορολογικές λειτουργίες (Ι)», ο.π., σ. 13. 
23. Ευαγγελία Μπαλτά, «Άπο το φορολογικό τεκμήριο...», ο.π., σ. 293, πίνακας 4, 
οπού καταχωρίστηκαν οί καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα άλλα αγροτικά αγαθά τών οικι­
σμών του νησιού βάσει τών στοιχείων ένας κατάστιχου του έτους 1731 πού αντιγράφει τήν 
απογραφή τοϋ 1670. 
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πρέπει να προστεθούν και οι εκτάσεις των οκτώ μονών πού καταγράφονται στο 
τέλος του κατάστιχου μετά τήν ολοκλήρωση της απογραφής των οικισμών. Συ­
νολικά οί εξι μονές της Σαντορίνης και τα δυο μετόχια του 'Ιωάννη του Θεο­
λόγου της Πάτμου και της Πανάγιας της Χοζοβιώτισσας της 'Αμοργού έχουν 
στην κατοχή τους 1.413,5 στρέμματα χωράφια και 871,5 αμπέλια, για τήν 
εκμετάλλευση τών όποιων πληρώνουν το ποσό τών 53.220 άσπρων κατ' άπο-
κοπήν τον χρόνο. Στή μοναστική ιδιοκτησία θα επανέλθουμε στή συνέχεια. 
Θα εξετάσουμε καταρχήν τήν περιουσία τών κατοίκων της Σαντορίνης. 
Οί εγγεγραμμένοι ως κάτοικοι τών 15 χωριών κατατάχθηκαν σε 5 κατηγορίες 
ανάλογα με τήν έκταση τών χωραφιών και τών αμπελιών πού διέθεταν στον 
τόπο τους
2 4
. Δίπλα σημειώθηκε 6 αριθμός όσων είχαν κτήματα και σε άλλους 
οικισμούς του νησιού25 με το σύνολο τών εκτάσεων τους (βλ. Πίνακες Ι, II 
του Παραρτήματος). 
Ή πινακοθέτηση αυτή εξαρχής απεικονίζει: 
1. τον κατακερματισμό της ιδιοκτησίας, τον όποιο βεβαίως καθορίζουν οί δια­
θεσιμότητες του χώρου στον όποιο υποτάσσονται και οί κληρονομικές συνή­
θειες τών κατοίκων, δπως προκύπτει άπό τα προικοσύμφωνα και τις διαθήκες 
πού βρέθηκαν στο ΑΚΕ. Είναι χαρακτηριστικό, και γι' αυτό αξίζει να σημειω­
θεί, δτι ή μικρότερη διάχυση ιδιοκτησίας στον χώρο απαντάται στην Έ π α ν ω -
μερία, χωριό απομακρυσμένο άπό το κύριο οικιστικό πλέγμα του νησιού, στο 
βόρειο άκρο του νησιού, πού έχει αυτάρκεια γ α ι ώ ν 
2. τήν κυριαρχία του μικρού κλήρου και τήν άνιση κατανομή της ιδιοκτησίας. 
24. Διαχωρίσαμε άπό το σώμα τών 949 φορολογικών μονάδων του TT 800 77 περι­
πτώσεις κατοίκων οί όποιοι δεν καταγράφονται στον τόπο κατοικίας τους, άλλα σε άλλους 
οικισμούς, δπου έχουν και τα κτήματα τους. Πληρώνουν τους φόρους τους στον τόπο κατα­
γωγής τους, δπως τουλάχιστον φαίνεται άπό τους αριθμούς της σπέντζας. Σε δλους τους 
οικισμούς της Σαντορίνης, με εξαίρεση τη Μεσαριά, σημειώνονται διαφορές ανάμεσα στον 
αριθμό τών καταγεγραμμένων ως κατοίκων του χωριού και στον αριθμό τών hane πού οφεί­
λουν να πληρώνουν σπέντζα. Παρατηρήσαμε λοιπόν δτι συνολικά σέ επίπεδο νησιού ή δια­
φορά πού προκύπτει άπό τον αριθμό τών καταγεγραμμένων στα χωριά και της σπέντζας 
τους είναι 77, δσο δηλαδή και ό αριθμός του εν λόγω μη εγγεγραμμένου πληθυσμού στον 
τόπο του, ό όποιος επιπλέον δεν εμφανίζεται ούτε στο κατάστιχο του κεφαλοχάρατσου. Κατά 
τον έλεγχο πού έγινε με βάση τον τόπο καταγωγής αυτών τών μη καταγεγραμμένων στον 
τόπο τους, διαπιστώνουμε δτι δλες τις φορές δέν καλύπτονται οί διαφορές στους αριθμούς 
της σπέντζας. Τούτο σημαίνει δτι ή δήλωση της προέλευσης τους υπονοεί τη φορολογική 
τους υπαγωγή (διάβαζε διοικητική εξάρτηση τοΰ οικισμού τους) και οχι αναγκαστικά προέ­
λευση άπό το συγκεκριμένο οικισμό. 
25. Οί αποστάσεις μεταξύ τών οικισμών τοΰ νησιού είναι μικρές και καλύπτονται 
πεζή. Για τους περισσότερους οικισμούς ή πεζοπορία απαιτούσε χρόνο λιγότερο άπό ώρα, 
δπως φαίνεται άπό τήν έκθεση πού συνέταξε ένας παπικός απεσταλμένος το 1754, βλ. G. 
Hofmann, δ.π., σ. I l l " πβ. επίσης Κ. Γ. Ναυπλιώτης, «'Αρχαία καί σημερινή Θήρα», στον 
τόμο Σαντορίνη (έπιμ. Μ. Α. Δανέζης), 'Αθήνα 1939-1940, σ. 104-105. 
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Χωράφια 
Μέ βάση τον αναλυτικό Πίνακα Ι του Παραρτήματος έπανακατατάχθηκε δ πλη­
θυσμός του νησιού στις κατηγορίες της έγγειας ιδιοκτησίας πού υιοθετήσαμε, 
σε σχέση όμως τώρα μέ το σύνολο των χωραφιών του, εντός και έκτος του 
τόπου κατοικίας του. Ό παρακάτω πίνακας απεικονίζει αύτη την κατανομή. 
Κατανομή των καλλιεργητών βάσει της έκτασης των χωραφιών τους 
α/α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
(α) 
Χωριά 
Σκάρος 
Μεροβίγλι 
Φηροστεφάνι 
Καρτεράδος 
Κοντοχώρι 
Μεσαριά 
Βουρβουλος 
Πύργος 
"Αγ. Θωμάς 
Μεσαριά 
Πύργου 
Γωνιά 
Μεγαλοχώρι 
Εμπόριο 
'Ακρωτήρι 
Έπανωμερία 
Σ ύ ν ο λ ο 
πληθυσμός 
(α) 
104 
44 
19 
54 
37 
10 
15 
124 
28 
20 
52 
35 
110 
83 
L31 
872 
(β) 
(β) 
78 
2.'] 
9 
35 
19 
5 
12 
78 
23 
16 
43 
29 
71 
65 
97 
603 
0 dönüm 
φ.μ. 
2(1 
21 
10 
19 
18 
5 
3 
46 
5 
10 
9 
("> 
39 
18 
34 
269 
κτηματίες 
/ο 
33 
91 
111 
54 
95 
100 
25 
59 
22 
63 
21 
21 
55 
28 
35 
45 
1-10 d. 
φ.μ. % 
21 
19 
8 
22 
18 
2 
9 
36 
15 
12 
28 
19 
34 
17 
24 
284 
27 
83 
89 
63 
95 
40 
75 
46 
65 
75 
65 
66 
48 
26 
25 
47 
11-20 d. 
φ.μ. % 
16 
1 
1 
11 
1 
3 
2 
16 
6 
2 
12 
6 
11 
12 
20 
120 
21 
4 
11 
31 
5 
60 
17 
21 
26 
13 
28 
21 
15 
18 
21 
20 
21-50 d. 
φ.μ. % 
22 
3 
1 
1 
17 
2 
2 
3 
4 
16 
28 
32 
131 
28 
13 
0 
2,9 
0 
0 
8,3 
22 
8,7 
13 
7 
14 
23 
43 
33 
22 
+5 
φ.μ. 
19 
1 
9 
10 
8 
21 
68 
0 d. 
0 ' 
• /ο 
24,4 
2,9 
11,5 
14,1 
12,3 
21,6 
11,3 
'Από τους 872 εγγεγραμμένους στον τόπο κατοικίας τους οι 603 είναι κτη­
ματίες (69%) καί οι 269 ακτήμονες (31%), άπδ τους δποίους οι 26 έχουν ενα 
μικρό κλήρο εξω άπδ τδ χωριό τους 2 6. Ουσιαστικά 603 πρόσωπα είναι ιδιο­
κτήτες τουλάχιστον 798 αγροτεμαχίων πού κατανέμονται στδν τόπο κατοικίας 
τους και σε έναν άλλο οικισμό του νησιού27. Ή κατανομή τών χωραφιών στους 
26. Ό γραφέας σημειώνει 261 οικογένειες ως ακτήμονες (bi-emlâk) στους 15 οικι­
σμούς του νησιοϋ, θεωρώντας προφανώς ακτήμονες δσους δεν έχουν χωράφια στον τόπο κα­
τοικίας τους. 
27. Μόνο 26 οικογένειες έχουν χωράφια σε άλλους οικισμούς. 577 έχουν τα χωράφια 
τους στην αγροτική περιφέρεια τοΰ τόπου διαμονής τους και 195 οικογένειες τόσο στο χω­
ριό τους δσο καί σέ άλλους οικισμούς. 
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κτηματίες αυτούς παρουσιάζεται, ώς έξης (αναλυτικά στοιχεία δίνονται στους 
Πίνακες Ια και Ιβ του Παραρτήματος): 
Κατανομή τών χωραφιών 
Κατηγορίες 
Ιδιοκτησίας 
0 στρ. 
-10 » 
—20 » 
-50 » 
+ 50 » 
Σ ύ ν ο λ ο 
Πληθι 
% 
4 
54 
16 
19 
7 
100 
ισμος 
(β) 
% 
32 
31 
41 
44 
χωρώ 
/ο 
2 
11 
11 
26 
25 
73 
"Εκταση 
εκτός 
Ό 
2 
10 
4 
8 
3 
27 
σύνολ 
0/ 
,0 
21 
15 
34 
28 
100 
(α) Ποσοστό έπί του συνόλου του πληθυσμού 
(β) Ποσοστό έπί τοϋ πληθυσμοί) κάθε κατηγορίας πού έχει εκτάσεις έκτος του τόπου δια­
μονής 
1. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργητών του νησιού έχει μικρό κλήρο. 
"Ετσι δ μισός πληθυσμός (54%) έχει στην κατοχή του μόλις το 2 1 % τών εκτά­
σεων του νησιού, ενώ λίγοι (7%) το 2 8 % τών χωραφιών. 
2. Στις κατηγορίες οπού δ κλήρος είναι μεγάλος, υψηλό είναι και το ποσοστό 
του πληθυσμού πού έχει κτήματα και έκτος του τόπου κατοικίας του. 
3. Κατά κανόνα στα πολυπληθή χωριά δ κλήρος τών ντόπιων είναι σχετικά 
μεγάλος: Σκάρος (38 στρ.), Έπανωμερία (32 στρ.), 'Εμπόριο (30 στρ.) και 
'Ακρωτήρι (28 στρ.) 2 8. Στο επίπεδο δμως τοΰ συνολικού κλήρου, δ Σκάρος έχει 
τον μεγαλύτερο κλήρο χωραφιών κατά μέσο δρο, γιατί το 6 7 % τοΰ πληθυσμού 
του έχει χωράφια και έκτος χωρίου. 
Σε όλους τους οικισμούς παρατηρείται διάχυση της ιδιοκτησίας τών κα­
τοίκων τους σ' Ολη τήν επιφάνεια τοΰ νησιού, δπου ή ηφαιστειογενής σποδός 
επέτρεπε έστω και τήν ελάχιστη καλλιέργεια σε ενα έδαφος με μηδαμινές σχε­
δόν διαθεσιμότητες νεροΰ. Παρατηρούμε δτι όσοι καλλιεργητές έχουν κτήματα 
έ'ξω άπο το χωριό τους, αυτά βρίσκονται σε γειτονικούς οικισμούς. Στον Σκάρο, 
τήν πρωτεύουσα τοΰ νησιοΰ, ή διάχυση τής ιδιοκτησίας καλύπτει δλους τους 
οικισμούς. Οι ιδιοκτησίες τών Σαντορινιών συγκεντρώνονται στις λίγες καλ-
28. Εξαίρεση αποτελεί ό Πύργος, ό όποιος μολονότι είναι πολυπληθές χωριό, οι κά­
τοικοι του έχουν μικρό κλήρο, καθώς τα 2/3 τών γαιών τους βρίσκονται έκτος τοΰ χω­
ρίου τους. 
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λιεργήσιμες εκτάσεις γύρω άπό τη Μεσαριά, Γωνιά, Μεγαλοχώρι, 'Ακρωτήρι 
και Έμποριό 2 9 . Στους κατοίκους της Έπανωμερίας, δπως είπαμε καί παρα­
πάνω, παρατηρείται ή μικρότερη διάχυση στην έγγεια ιδιοκτησία τους. Συγ­
χρόνως στην αγροτική περιφέρεια του οικισμού αύτοΰ είναι μικρό το ποσοστό 
των μή ντόπιων καλλιεργητών. 
'Ακτήμονες σε ποσοστό πού φτάνει περίπου το 5 0 % απαντώνται στα χω­
ριά Μεροβίγλι, Φηροστεφάνι, Μεσαριά καί Μεσαριά Πύργου, οπού αφενός υπάρ­
χουν λίγες γαίες καί αφετέρου μικρό ποσοστό πληθυσμού έχει κτήματα εξω άπό 
την αγροτική περιφέρεια του χωρίου του. Στο Μεροβίγλι, για παράδειγμα, δεν 
καταγράφονται περιουσίες ξένων (hâric-ez-defter) ούτε εκκλησιαστικά κτή­
ματα, γεγονός πού μαρτυρεί την ανεπάρκεια τών γαιών του χωριού. 'Εξάλλου 
αύτη φαίνεται άπό τόν μέσο όρο του ντόπιου κλήρου πού δεν υπερβαίνει τα 10 
στρέμματα. Μόλις τό 10% του πληθυσμού έχει κτήματα εκτός χωριού, τών 
οποίων όμως ή έκταση δεν ξεπερνά τό 4 % τών γαιών του χωριού. Στο Φηρο­
στεφάνι τό 1 2 % τών γαιών του χωριού ανήκει στην εκκλησία. Στη Μεσαριά 
τό 9 2 % τών γαιών της τό έχουν μή ντόπιοι, στα κτήματα τών οποίων λογικά 
θα πρέπει να απασχολούνταν οι πέντε οικογένειες πού χαρακτηρίζονται ακτή­
μονες καί αντιστοιχούν στον μισό πληθυσμό. "Ετσι μπορεί να αιτιολογηθεί τό 
γεγονός Οτι οι οικογένειες αυτές της Μεσαριάς, ενώ δεν έχουν ούτε χωράφια 
ούτε αμπέλια, πληρώνουν χαράτσι. Στό θέμα αυτό όμως θα επανέλθουμε παρα­
κάτω, όταν θα εξετάσουμε συνολικά την έγγεια ιδιοκτησία τών κατοίκων της 
Σαντορίνης καί τη φοροδοτική τους ικανότητα. 
Αμπέλια 
304 Σαντορινιοί άπό τους καταγεγραμμένους στό κατάστιχο του 1670 δεν έχουν 
αμπέλια3 0. Οι υπόλοιποι 493 εκμεταλλεύονται 631 αγροτεμάχια με άμπελιές3 1, 
σκόρπια ανάμεσα στον τόπο κατοικίας τους καί σε άλλους οικισμούς τοΰ νη-
29. Το μεγαλύτερο ποσοστό τών γαιών στα χωριά Καρτεράδο, Κοντοχώρι, Μεσαριά, 
"Αγ. Θωμά καί Γωνιά το κατέχουν οί ξένοι καί ή εκκλησία. Οί ντόπιοι έχουν μικρό ποσο­
στό γαιών σε άλλους οικισμούς (10 ως 30%). Εξαίρεση αποτελούν οί κάτοικοι της Μεσα­
ριάς. Ή πλειονότητα τών γαιών τους βρίσκεται σε άλλους οικισμούς (βλ. Διάγραμμα 3). 
30. 379 οικογένειες δεν έχουν αμπέλια στον τόπο κατοικίας τους. Άπό αυτές 75 έχουν 
συνολικά 487,5 στρ. σε άλλους οικισμούς του νησιοΰ. 
31. Πρόκειται για κλήματα ριζωμένα βαθειά, τα όποια πλεγμένα σαν καλάθια προ­
στατεύουν τά σταφύλια άπό τα κτυπήματα της άμμου πού παρασέρνουν τα μελτέμια τών 
Κυκλάδων, βλ. Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα, «Οί άμπελιές. Μια ιστορική μαρτυρία», στον 
συλλογικό τόμο Ό σαντορίνη της Σαντορίνης, Αθήνα 1994, σ. 35. Πβ. επίσης της ιδίας, 
«Άμπελοκομική τεχνική. Προσαρμογή στό οικολογικό περιβάλλον», δ.π., σ. 115. Ή αραιή 
διάταξη τών κλημάτων λόγω έλλειψης εδαφικού ύδατος απαιτεί μεγάλες καλλιεργητικές επι­
φάνειες, βλ. της ιδίας, «Τό κρασί της Σαντορίνης. Μαρτυρίες στα κείμενα τών ξένων περιη­
γητών», δ.π., σ. 45. 
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σιου* κατανέμονται σε 3 κατηγορίες βάσει της έκτασης των αμπελιών τους: 
1. ώς 10 στρ.: 322 οικογένειες 
2. ως 20 στρ.: 122 » 
3. πάνο:» άπο 20 στρ.: 49 » 
Ή κατανομή των αμπελιών στους ιδιοκτήτες αυτούς παρουσιάζεται ώς εξής 
(αναλυτικά στοιχεία δίνονται στους Πίνακες Πα και Πβ του Παραρτήματος): 
Κατανομή τών αμπελουργών 
Κατηγορίες 
ιδιοκτησίας 
0 στρ. 
—10 » 
—20 » 
+ 20 » 
Σ ύ ν ο λ ο 
Πληθι 
(α) 
0/ 
/ο 
15 
67 
13 
5 
100 
ισμος 
(β) 
0/ 
/ο 
30 
38 
70 
χωριό 
°/ 
0 
•ι Χ 
18 
17 
63 
"Εκταση 
εκτός 
°/ 
0 
9 
13 
7 
Η 
37 
σύνολο 
0/ 
/ο 
9 
ΊΙ 
25 
25 
100 
(α) Ποσοστό επί του συνόλου του πληθυσμού. 
(β) Ποσοστό επί του πληθυσμού κάθε κατηγορίας πού έχει εκτάσεις έκτος του τόπου δια­
μονής. 
1. Το 6 7 % των αμπελουργών έχει μικρό κλήρο, πού φτάνει τα 10 στρέμματα. 
Ουσιαστικά το 8 2 % του πληθυσμού έχει το 5 0 % τών αμπελώνων. Οι λίγοι, 
το 5%, πού έχουν πάνω άπο 20 στρέμματα, ελέγχουν το 2 5 % τών αμπελιών 
τής Σαντορίνης. 
2. "Οσο μεγαλύτερος ο κλήρος τών αμπελιών τόσο μεγαλύτερο και το ποσο­
στό του πληθυσμού πού έχει κτήματα και έξω άπο τον τόπο κατοικίας του. 
Το 7 0 % τών εχόντων πάνω άπο 20 στρέμματα αμπέλια στον τόπο τους έχουν 
και σε κάποιον άλλον οικισμό του νησιού. 
3. Στα χωριά Σκάρος, Μεγαλοχώρι, Πύργος, 'Εμπόριο και Έπανωμεριά κατά 
μέσον δρο υπάρχει ό υψηλότερος κλήρος. Στα τέσσερα μάλιστα πρώτα χωριά 
το 7 0 % τών αμπελουργών έχουν το 5 0 % τών αμπελιών τους σ' άλλους οικι­
σμούς του νησιού. Σε επίπεδο ντόπιου κλήρου το αμπέλι υπερτερεί στα χωριά 
Βουρβοΰλο, Πύργο καΐ Μεσαριά Πύργου
3 2
. 
32. Ή εικόνα πού σχηματίζεται άπο τα στοιχεία τής απογραφής του 1670 εξακο­
λουθεί να έχει αρκετά κοινά σημεία με τή σύγχρονη πραγματικότητα, παρά τις αλλαγές πού 
επήλθαν στο μεταξύ. Γνοορίζουμε ότι το αμπέλι στα τέλη του 18ου αι. εκτόπισε τις άλλες 
καλλιέργειες στη Σαντορίνη και φυσικά δεν λησμονούμε την εισβολή τής τεχνολογίας στην 
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Και στην περίπτωση των αμπελιών διαπιστώνεται μεγάλη διάχυση ιδιο­
κτησίας. Μερικές φορές ή πλειονότητα τών εκτάσεων τών αμπελιών σε ορι­
σμένα χωριά, δπως για παράδειγμα στο Φηροστεφάνι (55%) και τή Μεσαριά 
(86%), βρίσκονται σε άλλους οικισμούς33. Επίσης παρατηρούμε δτι σε 11 άπο 
τους 15 οικισμούς της Σαντορίνης κυριαρχεί το αμπέλι ως ιδιοκτησία έ'ξω άπο 
τον τόπο διαμονής του καλλιεργητή (βλ. Διάγραμμα 2). Τούτο βεβαίως συν­
δέεται με την καλλιέργεια του αμπελιού. "Οπως μας εξήγησε ή οινολόγος Κου-
ρακου-Δραγοονα , στους αιώνες αυτούς το αμπέλι απαιτούσε εργασία μόνον 
ορισμένους μήνες τον χρόνο. Δεν είχαν φτάσει ακόμα οι ασθένειες, οι όποιες, 
συνεπικουρούμενες άπο καιρικές και γενικά κλιματολογικές συνθήκες, απαιτούν 
σήμερα τή συνεχή ενασχόληση και παρουσία τού αμπελουργού. Συνεπώς ήταν 
απολύτως λογικό να προτιμάται ή αμπελοκαλλιέργεια άπο οποιαδήποτε άλλη 
καλλιέργεια, όταν επρόκειτο για ιδιοκτησία έ'ξω άπο τον τόπο κατοικίας του 
καλλιεργητή και για τον λόγο αυτό, πέρα άπο το υψηλότερο εισόδημα πού απέ­
διδε συγκριτικά με άλλες. 
III . Μοναστηριακές γαίες κάί φόρος30 
το τέλος τής απογραφής τής Σαντορίνης
00
, όπως είπαμε και στην αρχή, απο­
γράφεται ή κτηματική περιουσία και οί φόροι πού βαρύνουν τήν παραγωγή τών 
οκτώ μονών τού νησιού. Κάθε μονή απογράφεται ως ιδιαίτερη φοροδοτική μο­
νάδα, ώς να επρόκειτο για οικισμό. Σημειώνονται οί εκτάσεις τών καλλιερ­
γούμενων γαιών και αμπελιών και οί φόροι έπί τής παραγωγής σέ φυσικές και 
χρηματικές άξιες. "Οταν υπάρχουν μοναχοί, απογράφονται μέ τα ονόματα τους 
εντατικοποίηση τής αμπελοκαλλιέργειας. 'Ωστόσο τελικά ή γεωλογία του νησιού είναι ό κα­
θοριστικός παράγοντας στη συντήρηση τής αρχέτυπης εικόνας. Τηρουμένων λοιπόν τών ανα­
λογιών, διαπιστώνουμε δτι εξακολουθούν να υπάρχουν συγκλίσεις, οχι βεβαίως ποσοτικού 
άλλα σίγουρα ποιοτικού χαρακτήρα, ανάμεσα στα στοιχεία τής απογραφής του 1670 και 
τις επίσημες εκτιμήσεις του Γραφείου Γεωργικής 'Ανάπτυξης τής Σαντορίνης, βλ. Σταυρού­
λα Κουράκου-Δραγώνα, ((Το οινικό δυναμικό τοϋ σαντορινιού αμπελώνα», Ό σαντορίνη 
τής Σαντορίνη;, δ.π., σ. 98. 'Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ή σύγκριση τών αμπελουργι­
κών εκτάσεων δπως ορίζονται στο κατάστιχο μέ τον χάρτη πού απεικονίζει σήμερα τήν 
εκατοστιαία κάλυψη μέ αμπελώνες τών φυσιογραφικών μονάδων τής νήσου Σαντορίνης 
(δ.π.,σ. 96). 
33. Πάνω άπο το 50% τών γαιών στα χωριά Καρτεράδος, Κοντοχώρι, Μεσαριά, Με­
σαριά Πύργου καΐ Γωνιά ανήκει στους ξένους καί τήν εκκλησία. Το 10% ώς 40% τών 
γαιών πού ανήκουν στους ντόπιους βρίσκεται σέ άλλους οικισμούς (βλ. Διάγραμμα 4). 
34. Τήν ευχαριστούμε θερμότατα καί άπο τή θέση αυτή. 
35. Μελέτη σχετικά μέ τήν εκμετάλλευση τής κτηματικής περιουσίας τών Ίησουιτών 
τής Νάξου βλ. Μ. Campagnolo, «La confrérie de la Sainte-Croix et le monastère des 
Jésuites à Naxos au début du XVIIIe siècle», Θησαυρίσματα 23 (1993), σ. 290-377. 
36. TT 800, σ. 335-337. 
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και το ποσό του κεφαλοχάρατσου πού πληρώνουν, το όποιο κατά τους υπολο­
γισμούς μας είναι 190 άσπρα κατά κεφαλήν. 
'Απογράφονται δυο καθολικά μοναστήρια (ifrenç) στον Σκάρο: των Ί η -
σουιτών
37
 και της 'Αγίας Αικατερίνης του τάγματος των Δομηνικανίδων38. Υ­
πάρχουν επίσης τρεις ορθόδοξες μονές: ό "Αγιος Νικόλαος, γυναικείο μονα­
στήρι στον Σκάρο
39
, ή μονή του Μιχαήλ 'Αρχαγγέλου στο 'Ακρωτήρι40 και ή 
μονή του 'Ιωάννη Θεολόγου στο Έμποριό. Σημειώνονται επίσης και τρία με­
τόχια: 1) του 'Αγίου Γεωργίου της μονής του 'Ιωάννη Θεολόγου της Πάτμου41, 
2) του 'Αγίου Γεωργίου της μονής της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας της 'Α­
μοργού42 και 3) της 'Αγίας Αικατερίνης του ορούς Σίνα στο Έμποριό43. 
37. Fr. Richard, Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable à Saint Irini, 
Παρίσι 1657, σ. 1-12, 42-52, 61-63, 87-91, 226-230 κ.έξ.· abbé Pègues, Histoire et phé-
nomène du volcan et des lies volcaniques de Santorini, Παρίσι 1842, σ. 433-441, 460-
466· G. Hofmann, δ.π., σ. 27-33" Δ. Δελένδας, Οι Καθολικοί της Σαντορίνης, 'Αθήνα 
1949, σ. 120-131 και 201-202. Τέλος βλ. και Κλ. Τσούρκας, « Ή εκρηξις τοϋ ηφαιστείου 
της Σαντορίνης το 1707. Ή εκθεσις του Ίησουίτου ιεραποστόλου πατρός Ταριγιόν», Κυ­
κλαδικά 1 (1956), σ. 193 και 195. 
38. Ή μονή ιδρύθηκε το 1595, βλ. G. Hofmann, δ.π., σ. 13, 45-48, 91-94. ΙΙβ. Fr. 
Richard, δ.π., σ. 283-292 καΐ abbé Pègues, δ.π., σ. 488-489. Τέλος βλ. Ν. Κοκολάκης, « Ή 
εν Θήρα ίερά μονή των Δομηνικανίδων», στον τόμο Σαντορίνη (έκδ. Μ. Α. Δανέζης), 'Αθή­
να 1971,σ.167-168. 
39. Λανθασμένα αποδόθηκε ως μοναστήρι της 'Αγίας Θεοδοσίας στην έκδοση του κα­
τάστιχου 1731, βλ. Ευαγγελία Μπαλτά, δ.π., σ. 312. Πρόκειται για τή μονή του 'Αγίου Νι­
κολάου. Περί της μονής αυτής βλ. G. Hofmann, δ.π., σ. 2 Ρ Fr. Richard, δ.π., σ. 300-301· 
Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Ειδήσεις ιστορικά] βιογραφικαί περί των Πατριαρχών 
Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέα τοϋ Πρωτοκλήτου μέχρις 'Ιωακείμ Γ' τοϋ από Θεσσα­
λονίκης, 36-1884, Κωνσταντινούπολη 1304 (=1886), σ. 613" Φ. Κουκούλες, « Ή εν Θήρα 
'ιερά Μονή τοϋ 'Αγίου Νικολάου», Έπετηρις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 6 (1929), σ. 
54-79" τέλος Δ. Δεναξας, Ή ιερά μητρόπολις Θήρας, οι σεβ. επίσκοποι και παν. μητρο-
πολίται αυτής, 1592-1931, Πειραιάς 1933, σ. 74-75. 
40. Δ. Δεναξάς, 'Εκκλησιαστικός οδηγός τών εν Θήρα και Θηρασία ιερών ναών από 
τών πρώτων χρόνων μ.Χ. μέχρι τών καθ' ημάς. Περί συστάσεως της 'Επισκοπής καϊ 'Ενε­
τοκρατίας, Αθήνα 1927, σ. 26, του 'ιδίου, Ή ιερά μητρόπολις Θήρας, δ.π., σ. 88. 
41. Δ. Δεναξάς, 'Εκκλησιαστικός οδηγός, δ.π., σ. 43. Για το μετόχι τοϋ 'Αγίου 'Ιω­
άννη τοϋ Θεολόγου υπάρχει πλούσιο αρχειακό υλικό σε μικροταινίες στο 'Εθνικό "Ιδρυμα 
'Ερευνών, 'Αρχείο Μονής 'Ιωάννη Θεολόγου, φάκ. 57, μικροταινίες 128-145* βλ. Β. Π. Πα-
ναγιωτόπουλος, «'Αρχείο Μονής 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου (Ταξινόμηση και φωτογρά­
φηση)», Ό 'Ερανιστής 3 (1965), σ. 148 και Τ. Ε. Σκλαβενίτης, «Κατάλογος μικροταινιο-
θήκης. Φωτογραφήσεις εγγράφων, κατάστιχων, χειρογράφων, εντύπων και προσωπογρα­
φιών 1960-1980», Τετράδια 'Εργασίας 1, 'Αθήνα 1982, σ. 22. 
42. Δ. Δεναξας, 'Εκκλησιαστικός οδηγός, δ.π., σ. 50, τοϋ ιδίου, Ή ιερά μητρόπολις 
Θήρας, δ.π., σ. 83-85. 
43. Στή βιβλιογραφία αναφέρεται μοναστήρι 'Αγίας Αικατερίνης της Σιένας, βλ. Fr. 
Richard, δ.π., σ. 295· abbé Pègues, δ.π., σ. 488· G. Hofmann, δ.π., σ. 72· Δ. Δεναξάς, 
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Μοναστηριακές γαίες και φόρος 
Μονές 
Χωράφια Αμπέλια Φόρος 
dönüm dönüm άσπρα 
30,5 
155,5 
44,5 
248,5 
108 
277 
383,5 
166 
31 
74,5 
48,5 
150 
6 
366 
123,5 
72 
1.600 
4.800 
2.420 
9.400 
1.400 
18.050 
9.950 
5.600 
Ίησουιτών (Σκάρος) 
Άγ. Αικατερίνης (Σκάρος) 
Άγ. Νικολάου (Σκάρος) 
Άγ. Ιωάννη του Θεολόγου (Εμπόριο) 
Μιχαήλ Αρχαγγέλου (Ακρωτήρι) 
Μετόχι Άγ. Γεωργίου της μονής Θεολόγου 
Μετόχι Άγ. Γεωργίου τής μονής Παναγιάς 
Μετόχι Άγ. Αικατερίνης Σίνα (Εμπόριο) 
Σ ύ ν ο λ ο 1.413,5 871,5 53.220 
Τα εκκλησιαστικά ιδρύματα έχουν κι αυτά διάσπαρτες τις γαίες τους στο 
νησί. Στην απογραφή των γαιών συχνά απαντώνται μοναστηριακά κτήματα στις 
αγροτικές περιφέρειες τών οικισμών4 4. Τις περισσότερες φορές οι καταγραφές 
αυτές συνοδεύονται άπο τή σημείωση m a k t i r διευκρινίζεται, δηλαδή, οτι ό φό­
ρος τών έν λόγω κτημάτων δεν χρεώνεται στον συλλογικό φόρο του δεδομένου 
οικισμού άλλα στην οικεία μονή, ή οποία πληρώνει κατ' άποκοπήν φόρο (maktu) 
για την εκμετάλλευση τών γαιών της. Γαίες πού ανήκουν σε μονές απαντώνται, 
πέρα άπο τους οικισμούς Σκάρο, 'Εμπόριο και 'Ακρωτήρι, οπού βρίσκεται ή 
έδρα τών περισσοτέρων, και στις αγροτικές περιφέρειες τών οικισμών Πύργου, 
Κοντοχωρίου, Καρτεράδου, 'Αγίου Θωμά (Βόθωνας), Γωνιάς καί'Επανωμερίας 
(βλ. Διαγράμματα 3 και 4). 
Κατέχουν συνολικά, σέ σχέση μέ τους κοσμικούς, το δέκατο τής έκτασης 
τών χωραφιών τών τελευταίων και το έβδομο τών αμπελιών4 5. Οι εκτάσεις 
αυτές, Οπως γίνεται αντιληπτό, δέν καλλιεργούνταν φυσικά άπο τους δυο ή τρεις 
μοναχούς τής κάθε μονής. Για τήν καλλιέργεια τους οι μονές χρησιμοποιούσαν 
εργατικό δυναμικό ή συνήπταν συμβόλαια άγροληψίας μέ καλλιεργητές, όπως 
εμμέσως συνάγεται άπο τή μετάφραση ενός τουρκικού εγγράφου μέ χρονολο­
γία 2 'Ιουνίου 1754, πού εκδίδει ό Μεχμέτ αγάς βοεβόδας του Σκάρου: «Κατά 
τή συνήθειαν τών άπερασμένων βοϊβοντάδων οπού έπαιρναν δια τα δοσίματα 
'Εκκλησιαστικός οδηγός, ο.π., σ. 50 και Ν. Κοκολάκης, ό'.π., σ. 167. Σέ έγγραφα τοϋ ΑΚΕ 
καταγράφεται ως μετόχι τής μονής Σινά, βλ. ΑΚΕ, Εκκλησιαστικό Τμήμα, Γ' Επισκοπή 
Γωνιάς, ύποφ. 8 (έγγραφο 1767, 25 Απριλίου). Βλ. καί Δ. Δεναξάς, Εκκλησιαστικός οδη­
γός, δ.π., σ. 50. 
44. Μαζί μέ τις μοναστηριακές γαίες απογράφονται καί τα κτήματα πού ανήκουν στις 
εκκλησίες τών οικισμών, στον καθολικό επίσκοπο καί στον ορθόδοξο αρχιεπίσκοπο. 
45. ΟΊ μεγαλύτερες εκτάσεις ανήκουν στα μετόχια τής μονής Θεολόγου τής Πάτμου 
καί τής Παναγιάς τής Άμοργοΰ. 
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όλων των υποστατικών... των πατέρων Ίησουιτών... 20 γρόσια46 λάβαμε κι 
εμείς άπο τον προεστό τους πατέρα Ντελέντα το παρόν εξοφλητικό... και να 
μπορούν οι κουντουβερνάροι ( = εκμισθωτές) και δουλευτές να σοδιάζουν»47. 
Ό φόρος πού πλήρωνε κάθε μοναστήρι ήταν κατ' άποκοπήν (ber vech-i 
maktu). Στο πάγιο αυτό ποσό συμπεριλαμβάνονταν οι δέκατες έπί της παρα­
γωγής, διάφοροι χρηματικοί φόροι πού βάρυναν άλλες παραγωγικές δραστηριό­
τητες των μονών και το κεφαλοχάρατσο. Το Ι'διο ποσό φόρου διαπιστώνουμε 
Οτι πλήρωναν και το 1731 άλλα και αργότερα, δπίυς φαίνεται άπο τις αποδεί­
ξεις εξόφλησης του φόρου πού έξέδιδαν οί εκάστοτε βοεβόδες
48
. 'Ωστόσο άπο 
έγγραφα πού άπόκεινται στο 'Αρχείο της Καθολικής 'Αρχιεπισκοπής τής Σαντο­
ρίνης και αφορούν το μοναστήρι των Ίησουιτών και των Δομηνικανίδων, απο­
δεικνύεται δτι οί εν λόγω μονές, άπο μια εποχή και μετά, κατέβαλαν στην κοι­
νότητα του Σκάρου ενα επιπλέον ποσό, πέραν του έπιδικαζόμενου «τον χρόνο 
τής αποκοπής», το 1670. "Ηδη άπο το 1733 ή μονή «τών Φραγκοπατέρων το 
μοναστήρι λεγόμενο του 'Ιησού πλερώνει άσπρα 2.571 και το μοναστήρι τής 
'Αγίας Κατερίνας Σκάρου άσπρα 9.426 δια τα χωράφια τους, αμπέλια τους, 
δεντρί, πρόβατα και άλλα πού έχουσι έως τήν σήμερον»49. 
Το 1748 το μοναστήρι τών Ίησουιτών πληρώνει 8 γρόσια επιπλέον, συνο­
λικά δηλαδή καταβάλλει 28 γρόσια στην κοινότητα, επειδή, δπως δηλώνεται 
στο έγγραφο πού φέρει τις υπογραφές τών κοινοτικών αρχόντων, «εις τους άπε-
ρασμένους χρόνους άπο τους 1734 εως σήμερον περισσεύουν ο'ι έξοδες του κοι­
νού εις τους χρόνους οπού είναι μακτού το νησί μας. Δια τούτο ο'ι αύθέντες 
Πατέρες ηθέλησαν και ήδοναν παρά πάνω τον κάθε χρόνο οπού ήθελεν είστε 
μακτού γρ. 8, ήγουν γρ. 28». Πλήρωσαν περισσότερο ο'ι 'Ιησουίτες γιατί στο 
μεταξύ ή περιουσία τους είχε, κατά κοινή αποδοχή, αυξηθεί καί επιπλέον «εις 
το παρόν ή λεγομένη κοινότης του Σκάρου να ευρίσκεται πολλά βαρεμένη καί 
δεν ποφέρνει να πλερώσει το άνωθεν χρέος». Καί το έγγραφο συνεχίζει «αν 
Ισως ήθελε πάρουσι άλλα τι περισσότερα υποστατικά... έβγάνοντας τα άνω λε-
46. Δηλαδή 1.600 άσπρα, όσα τής επιδικάστηκαν κατά τήν απογραφή τοΰ 1670. 
47. ΑΚΕ, Εκκλησιαστικό Τμήμα, Σ Τ ' Τουρκικά, φάκ. 16, ύποφ. 5. 
48. Για τή φορολογία τών μονών το 1731 βλ. Ευαγγελία Μπαλτά, δ.π., σ. 312-313. 
Σε αποδείξεις καταβολής τοΰ φόρου κατά τα έτη 1732, 1740, 1742, 1749 καί 1754 ή μονή 
τών Ίησουιτών εξακολουθεί να πληρώνει 20 γρόσια, βλ. ΑΚΕ, Εκκλησιαστικό Τμήμα, Σ Τ ' 
Τουρκικά, φάκ. 16, ύποφ. 3 καί στην ίδια ενότητα, Α' Δικαιοπρακτικά, φάκ. 2, ύποφ. 6. Βλ. 
επίσης απόδειξη πληρωμής φόρου με ημερομηνία 1 Μαρτίου 1745, οπού ό Σαλίχ αγάς βοε-
βόδας Σαντορίνης πιστοποιεί δτι έλαβε άπο τον ηγούμενο τής μονής τών Ίησουιτών ντον 
Μπουά 20 γρόσια ώς φόρο δλων τών κτημάτων τους στη Σαντορίνη, βλ. Α. Τσελίκας, Μαρ­
τυρίες άπο τή Σαντορίνη (1573-1819), "Εκθεση ιστορικών εγγράφο>ν, 'Αθήνα 1985, σ. 49, 
άρ. 46. 
49. ΑΚΕ, Εκκλησιαστικό Τμήμα, Α' Δικαιοπρακτικά έγγραφα, φάκ. 2, ύποφ. 4, έγ­
γραφο 1733, 9 'Απριλίου. Βλ. περίληψη του Α. Τσελίκας, δ.π., σ. 47, άρ. 40. 
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γόμενα στρέμματα και δεντρί [στο έγγραφο καταγράφονται: αργό 52 ]/ 2, αμπέ­
λι. 56, δεντρί 20], δσα περισσεύουν να πληρώνουν το κάθε στρέμμα αμπέλι 1 
γρόσι και το κασέ στρέμμα αργό μισό γρόσι και το κασέ ενα οεντρι πάρα 1...» . 
Παρακολουθούμε λοιπόν δτι οί κοινοτικοί άρχοντες και στην περίπτωση των 
μονών γνωρίζουν και ελέγχουν την εισοδηματική κατάσταση τους και προσαρ­
μόζουν ανάλογα και τη συμβολή πού θα έπρεπε να έχουν στή συλλογική φορο­
λογική υποχρέωση της κοινότητας απέναντι στο 'Οθωμανικό Δημόσιο. 'Απέ­
ναντι σ' αυτό ή κοινότητα καταβάλλει το πάγιο ποσό πού αποκόπηκε" το επι­
πλέον ποσό πού εισπράττει προορίζεται για τήν εξυπηρέτηση χρεών της. 
IV. 'Έγγεια Ιδιοκτησία και φοροδοτική Ικανότητα 
Εϊπαμε στην αρχή δτι ή κλίμακα της έγγειας ιδιοκτησίας υποδεικνύει ως ενα 
βαθμό τήν εισοδηματική στρωματογραφία του πληθυσμού, της οποίας τα δρια 
μπορούμε να ελέγξουμε σε συνδυασμό με τή φορολογική απαίτηση. Για τον 
λόγο αυτό συνθέσαμε άνά οικισμό τή συνολική κτηματική περιουσία του πλη­
θυσμού. Κρατώντας τις κατηγορίες στις όποιες κατανέμονται οί κάτοικοι των 
χωριών βάσει της έκτασης τών χωραφιών τους, προσθέσαμε τους ιδιοκτήτες 
αμπελιών με τις εκτάσεις τους (βλ. Πίνακα III του Παραρτήματος). Ή εικόνα 
είναι η εςης: 
1. Το 10% δσων καταγράφονται ως ακτήμονες, γιατί ακριβώς δεν έχουν 
χωράφια, είναι κάτοχοι αμπελιών. 
2. Το μεγαλύτερο ποσοστό τού πληθυσμού (67%) έχει γαίες οί όποιες 
αντιστοιχούν στο 2 4 % και 3 0 % τών συνολικών χωραφιών και αμπελιών πού 
έχουν στην κατοχή τους οί λαϊκοί. Ή έγγεια ιδιοκτησία τους δεν ξεπερνά τα 
20 στρέμματα. 'Αντίθετα το 1 1 % του πληθυσμού, τού οποίου κατά μέσο όρο 
οί γαίες ξεπερνούν τα 50 στρέμματα, ελέγχει περίπου το ήμισυ (43,7%) τών 
χωραφιών της Σαντορίνης και το 3 7 % τών αμπελώνων της. 
3. Έ πλειονότητα ( 8 5 % ως 98,5%) τού πληθυσμού με μεγάλες εκτάσεις 
χωραφιών, συνεπώς με μεγάλα εισοδήματα, αποδεικνύεται δτι είναι συγχρόνως 
και ιδιοκτήτες αμπελώνων. 
4. Ή αμπελοκαλλιέργεια είναι παρούσα σε δλες τις βαθμίδες ιδιοκτησίας, 
γεγονός πού πιστοποιεί ακόμη μια φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην 
οικονομία τού νησιού51. 
50. ΑΚΕ, Εκκλησιαστικό Τμήμα, Α' Δικαίοπρακτικά έγγραφα, φάκ. 2, ύποφ. 6, έγ­
γραφο 1748, 18 Μαΐου. Το ί'διο έγγραφο με ημερομηνία 4 Μαρτίου 1748 στο ΑΚΕ, Πο­
λιτειακό Τμήμα, Η' Μαρτυρίες, φάκ. 1, ύποφ. στ'. 
51. Πλούσιες εΐναι οί μαρτυρίες για το αμπέλι στα δικαίοπρακτικά έγγραφα του ΑΚΕ, 
βλ. Α. Τσελίκας, Μαρτυρίες άπο τή Σαντορίνη, σ. 10, του ίδιου, «Το αμπέλι στα δίκαιο-
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5. Τέλος, οι πλέον υψηλές εισοδηματικές τάξεις, αν κρίνει κανείς άπο τον 
κλήρο τους σέ χωράφια καί αμπέλια, συγκεντρώνονται στα χωριά Σκάρος, Πύρ­
γος, Έμποριό, 'Ακρωτήρι και Έπανωμερία, πού αποτελούν τα καστέλια, τις 
πρωτεύουσες τών διοικητικών περιφερειών του νησιού. 
Ό Πίνακας III , δπως αναφέρθηκε παραπάνο:», υποδεικνύει την εισοδηματική 
στρωματογραφία τοΰ πληθυσμού, καθώς καταγράφει τήν έγγεια ιδιοκτησία του. 
Στή συνέχεια θα διερευνήσουμε, εφόσον το ντοκουμέντο μας προσφέρεται για 
τέτοια ανάλυση, τή σχέση έγγειας ιδιοκτησίας καί φορολογικής απαίτησης. 
Με άλλα λόγια θα ελέγξουμε σέ σχέση μέ τή φορολογική υποχρέωση τά δρια 
τών εισοδημάτων, όπως αναγωγικά καθορίζονται από τήν έγγεια ιδιοκτησία. 
Για να αναχθούμε άπο τήν κλίμακα της έγγειας ιδιοκτησίας στην κλίμακα 
τών εισοδημάτων ακολουθήσαμε μια μέθοδο πού καί άλλοτε εφαρμόσαμε5 2. Μέ 
βάση τους φόρους αναπλάσαμε τήν αξία της παραγωγής σέ άσπρα, στηριζό­
μενοι στή σχέση 1/5. Θεωρήσαμε, δηλαδή, δτι οί καταγεγραμμένοι φόροι τοΰ 
κατάστιχου αντιστοιχούν στο πέμπτο της παραγο^γής. Για να αποκαταστή­
σουμε τήν παραγωγή τών χωραφιών, προσθέσαμε τα ποσά τών φόρων πού βα­
ρύνουν τήν παραγωγή τών σιτηρών (στάρι, κριθάρι, κεχρί, σουσάμι), τών ο­
σπρίων (φασόλια, φάβα) καί τοΰ βαμβακιοΰ κάθε οικισμού. Το σύνολο τους το 
διαιρέσαμε δια τοΰ άριθμοΰ τών χωραφιών πού σημειώνει ό γραφέας ως καλ­
λιεργούμενη έκταση στον δεδομένο οικισμό5 3. Ό μέσος δρος τοΰ λόγου αύτοΰ 
είναι 9 άσπρα, δηλαδή 9 άσπρα εϊναι ό έπιδικαζόμενος φόρος για τήν παραγωγή 
πού δίνει ένα στρέμμα γης. Συνεπώς ή άξια της μεικτής παραγωγής φτάνει 
κατά μέσο δρο τά 45 άσπρα. Δέν υπάρχει δυνατότητα, δπως γίνεται αντιλη­
πτό, νά γίνουν λεπτομερείς μετρήσεις πού θα άφοροΰσαν τήν κάθε παραγωγή 
χωριστά, γιατί στο κατάστιχο καταγράφεται ό συνολικός αριθμός χωραφιών 
χωρίς νά δηλώνεται καί ή καλλιέργεια. Τήν ίδια μέθοδο χρησιμοποιήσαμε καί 
για τήν οινοπαραγωγή
5 4
. Έ παραγωγή ενός στρέμματος άμπελιοΰ φορολογεί­
ται 40 άσπρα* συνεπώς ή αξία τοΰ παραγόμενου οίνου φτάνει τά 200 άσπρα 
πρακτικά έγγραφα της Σαντορίνης τοΰ 16ου καί 17ου αι.», Ιστορία τον 'Ελληνικού κρα­
σιού, 'Αθήνα 1992, σ. 84-90. 'Ανάλυση για τις αγοραπωλησίες αμπελιών στή διάρκεια τοΰ 
17ου καί 18ου α'ι. βλ. Μαρία Σπηλιωτοπούλου, A Santorin aux XVIIe-XVHIe siècle: Mar-
ché de biens immeubles, (DEA, Paris-Sorbonne Ι), Παρίσι 1991· επίσης βλ. το άρθρο 
της ιδίας, «Στή Σαντορίνη...», ο.π., σ. 243-274. Για αναφορές τοΰ κρασιοΰ της Σαντορί­
νης σέ περιηγητικά κείμενα βλ. Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα, «Το κρασί της Σαντορί­
νης», ο.π., σ. 39-65. Για το κρασί τοΰ νησιοΰ τον 19ο αι. βλ. Χριστίνα Άγριαντώνη, «Το 
κρασί στην οικονομία της Σαντορίνης τον 19ο αι.», ο.π., σ. 67-74. 
52. Για λεπτομέρειες βλ. Ευαγγελία Μπαλτά, ο.π., σ. 294-298. 
53. "Ο.π., σ. 295, πίνακας 6. 
54. "Ο.π., σ. 297. 
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το στρέμμα, αν ισχύει και εδώ, όπως και στην περίπτωση των δημητριακών, 
ή σχέση 1/5 ανάμεσα σε παραγωγή καί φόρο. 
Μέ αυτήν τή θεωρητική κατασκευή ως εργαλείο άναχθήκαμε στην καθαρή 
άξια των γεννημάτων και του κρασιού πού παρήγαν οι καλλιεργητές στο T T 
800, αφού αφαιρέσαμε στο μεταξύ τήν ανάλογη (έδώ harac-i mukaseme) της 
κάθε καλλιέργειας. Ά π ο το σύνολο τών δύο αυτών εισοδηματικών πηγών αφαι­
ρέσαμε επίσης το ποσό της σπέντζας, το κλάσμα τών φόρων πού πλήττουν άλ­
λες μη αμέσως παραγωγικές δραστηριότητες τών κατοίκων5 5, μια σειρά δοσί­
ματα 5 6 και τέλος τή μερίδα άπο τον φόρο του τελωνείου (4.000 άσπρα) και ενα 
σύνολο δοσιμάτων (8.000 άσπρα) πού κατ' άποκοπήν πληρο^νει ολόκληρο το 
' 1 7 
νησί
0
'. 
Επομένως μέ τή μέθοδο αύτη αποκαταστήσαμε σε θεωρητικό τουλάχιστον 
επίπεδο τά εισοδήματα τών εγγεγραμμένων κατοίκων στους 15 οικισμούς της 
Σαντορίνης. Στον πίνακα πού ακολουθεί δίπλα στον πληθυσμό κάθε οικισμού 
(στήλη Α), καταχωρίστηκε ό αριθμός τών φορολογικών μονάδων πού έχουν 
μηδαμινή φοροδοτική ικανότητα (29,8% επί του συνόλου, στήλη Β) και στην 
τρίτη στήλη ό αριθμός αυτών (21,3%) πού καλύπτουν στοιχειωδώς τήν πλη­
ρωμή της δεκάτης και μια σειρά χρηματικών φόρων συμπεριλαμβανομένης 
και της σπέντζας. 
Το γεγονός δτι οι 260 οικογένειες ακτημόνων καταγράφονται στο φορο­
λογικό κατάστιχο T T 800, οι όποιες «κανονικά»58 δέν θα έπρεπε, εφόσον δεν 
είχαν εισοδήματα, σημαίνει δτι για τήν κοινότητα, ή οποία κατανέμει τον φόρο 
στά μέλη της, ό πληθυσμός αυτός έχει άλλου τύπου εισοδηματικές πηγές 'ικα­
νές να καλύψουν τή φορολογική του υποχρέωση. Τα εισοδήματα τους βεβαίως 
δέν προέρχονται άπο τήν εκμετάλλευση προσο^πικών γαιών, άλλα πιθανότατα 
άπο τήν εργασία τους σε κτήματα άλλων, σε μοναστηριακές γαίες, ή προέρ­
χονται άπο τήν ενασχόληση τους μέ το εμπόριο και τή ναυσιπλοΐα. Τά εισοδή­
ματα αυτά ήταν γνωστά στην κοινότητα, της οποίας ό ρόλος στην κάθετη δια-
55. Πρόκειται για μια σειρά χρηματικών φόρων για τα δέντρα, τους κήπους, μελίσ­
σια, τήν κτηνοτροφία και τους μύλους (ο.π., σ. 289-290). 
56. Στο κατάστιχο καταγράφονται τρεις φόροι της κατηγορίας bad-i hava: φόρος 
γάμου (resm-i arus), φόρος για τα ποσά τών αποζημιώσεων πού εισπράττει ή κοινότητα σε 
περιπτώσεις πού τά ζώα ενός μέλους της καταστρέψουν τις καλλιέργειες κάποιου άλλου 
(resm-i de§tbani) καΐ φόρος επί τών μεταβιβάσεων κτηματικής περιουσίας (resm-i tapu). 
Διευκρινίσεις για τους φόρους αυτούς δίδονται ο.π., σ. 291. 
57. TT 800, σ. 335. Οι ΐδιοι φόροι με τά αυτά ποσά σημειώνονται και στο κατάστιχο 
του 1731 (ο.π., σ. 311). 
58. Μέ τά εισαγωγικά στή λέξη κανονικά υπαινισσόμαστε τή λογική της οθωμανικής 
καταστίχωσης, τήν οποία παρακολουθούμε στην πράξη να καταστρατηγείται. Ή λογική αυτή 
θεωρητικά επέτασσε τήν αντιστοιχία στή σχέση έγγειας ιδιοκτησίας και φορολογίας. 
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Σκάρος 
Μεροβίγλι 
Φηροστεφάνι 
Καρτεράδος 
Κοντοχώρι 
Μεσαριά 
Βουρβοΰλος 
Πύργος 
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35 
260 
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10 
14 
3 
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3 
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20 
5 
6 
13 
25 
18 
13 
20 
186 
νομή του φόρου προϋπόθετε τή γνώση της περιουσιακής κατάστασης των με­
λών της. Συνεπώς γι' αυτόν τον λόγο εγγράφονται οι 260 οικογένειες ώς φορο­
λογούμενοι στο TT 800, διότι έχουν εισοδηματικές πηγές ικανές να καλύψουν 
τή φορολογική τους υποχρέωση απέναντι στον συλλογικό φόρο, πού ή κοινό­
τητα αναλαμβάνει να καταβάλει στο 'Οθωμανικό Δημόσιο. 
Στή συγκεκριμένη κατηγορία τών ακτημόνων, ή όποια ασφαλώς είναι πιο 
εύκολα ανιχνεύσιμη άπο άλλες, ή ύπαρξη αυτών τών εισοδημάτων επιβεβαιώ­
νεται και άπο τή μαρτυρία του κατάστιχου Maliyeden Müdevver 4856, δπου 
συγχρόνως προσδιορίζεται καί το plafond τών εισοδήματος τους. Πρόκειται 
για κατάστιχο της 'ίδιας χρονιάς στο όποιο σημειώνονται ανά χωριό ονομαστι­
κά οι κάτοικοι μέ τήν κατηγορία του χαρατσιοΰ πού πληρώνουν ('ala, evsat, 
edna). Διαπιστώνουμε άπο τήν πηγή αυτή ότι 174 άπο τους 260 πού κατα­
γράφονται ώς ακτήμονες στο TT 800 πληρώνουν κεφαλικό φόρο τρίτης τά­
ξεως· σημειώνονται δηλαδή ώς edna. Τούτο συνεπάγεται δτι το 67% τών α­
κτημόνων έχει τή δυνατότητα όχι μόνο να καλύψει το μερίδιο του στην πλη­
ρωμή του συλλογικού φόρου επί της αγροτικής παραγωγής, τα δοσίματα, προ­
σωπικό φόρο κλπ., άλλα επιπλέον είναι σέ θέση να καλύψει καί τον κεφαλι­
κό του φόρο. Το ποσό τοΰ έπιδικαζόμενου κεφαλικού φόρου —αναφέραμε δτι 
όλοι ανεξαιρέτως πληρώνουν τρίτης κατηγορίας χαράτζι— περιγράφει καί τήν 
εισοδηματική τους κλίμακα. Είναι αυτό πού παραπάνω χαρακτηρίστηκε μέ 
τον ορο plafond. 
'Αναφέραμε δτι ή φοροδοτική συμπεριφορά τών ακτημόνων του καταστί-
» 
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χου είναι πιο εύκολα ανιχνεύσιμη άπο άλλες εισοδηματικές κατηγορίες του πλη­
θυσμού. Τοΰτο είναι αδιαμφισβήτητο διότι ή παντελής έλλειψη έγγειας ιδιο­
κτησίας κάνει τήν περίπτωση τους εύκολα αναγνώσιμη. Το παράδειγμα των 
ακτημόνων υποδεικνύει δτι παράλληλες με τήν έγγεια ιδιοκτησία εισοδηματι­
κές πηγές θα πρέπει να υπήρχαν, και μάλιστα σέ μεγαλύτερη κλίμακα, και στα 
άλλα στρώματα του πληθυσμού. Ή σύγκριση των δύο φορολογικών κατάστιχων 
της Σαντορίνης του T T 800 και του MM 4856 εμπειρικά το απέδειξε. Συγκρί­
νοντας τή φοροδοτική συμπεριφορά του πληθυσμού απέναντι στην εξυπηρέτηση 
της φορολογικής απαίτησης, διαπιστώσαμε δτι φορολογούμενοι πού δέν εγγρά­
φονται στο T T 800 ή εγγραφόμενοι δηλώνονταν μέ μικρή έγγεια ιδιοκτησία, 
πλήρωναν πρώτης κατηγορίας χαράτσι ('ala) βάσει του κατάστιχου του κεφα-
λοχάρατσου (MM 4856), δηλαδή είχαν υψηλό σχετικά περιουσιακό s ta tus 5 9 . 
Τούτο μεταξύ άλλων μαρτυρεί και τις άλλου τύπου οικονομικές τους δραστη­
ριότητες, πού δέν συνδέονταν αναγκαστικά μέ αγροτικές εκμεταλλεύσεις60. Τέ­
τοιες περιπτώσεις φορολογουμένων διαφεύγουν άπο τις οθωμανικές φορολογι­
κές απογραφές, των όποιων ή δομή αντανακλά τή λογική του οικονομικού μο­
ντέλου της οθωμανικής αυτοκρατορίας61. Το μοντέλο, το όποιο γενικά εφαρμό­
στηκε, βασίζεται στην ιδιοποίηση του αγροτικού πλεονάσματος. Συνεπώς, για 
να εξυπηρετηθεί ή συνολική φορολογική υποχρέωση, ή οποία, όπως τονίσαμε 
παραπάνω, ήταν βασισμένη κατά κανόνα στο πρότυπο της αγροτικής οικονο­
μίας, έπρεπε ή 'ίδια ή κοινότητα να προβαίνει στην ανακατανομή του έπιδικα-
ζόμενου φόρου ανάλογα μέ τή φοροδοτική 'ικανότητα των κατοίκων. Ή ικανό­
τητα αυτή δέν προσδιοριζόταν πάντα μόνο άπο τα αγροτικά εισοδήματα, άλλα 
συχνά και άπο κάποιες άλλες δραστηριότητες. 
59. Ευαγγελία Μπαλτά, «Le rôle de l'institution communautaire dans la réparti-
tion verticale de l'impôt: L'exemple de Santorin au XYIIe siècle», στον αφιερωματικό 
τόμο για τον Η. Inalcik (υπό έ'κδοση). 
60. Οι διαθήκες, τα προικοσύμφωνα στο ΑΚΕ μαρτυρούν τήν παράλληλη ενασχόληση 
του πληθυσμοί} μέ τή ναυσιπλοία, το εμπόριο του κρασιού, τον δανεισμό κλπ. 
61. Ό Σπ. Άσδραχάς αναφερόμενος στην αποδεικτική αξία των οθωμανικών κατάστι­
χων επιγραμματικά διετύπωσε τα όρια και τις δυνατότητες τους ως έξης: «άπο μόνη της ή 
επίσημη φορολογική απαίτηση δέν επαρκεί ούτε για νά δείξει τήν πραγματική επίπτωση 
της στα εισοδήματα ούτε για νά δείξει τήν πραγματική φοροδοτική ικανότητα του πληθυ­
σμού: αποτελεί μια minimum ένδειξη ικανή νά μας οδηγήσει στην κατασκευή ενός μοντέ­
λου της οικονομίας στην οποία αναφέρεται και τήν όποια αντανακλά» (Σπ. Άσδραχάς, «Νη­
σιωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες, (Π))), Τα 'Ιστορικά 5, τχ. 9 (Δεκέμβριος 
1988), σ. 233). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ III 
Κατανομή χοιραφιών και αμπελιών στις φορολογικές μονάοεζ 
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